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RÉSUMÉS
Dans le contexte régional de la traque américaine aux résistants talibans et aux militants
d’Al Qaida et suite au revirement du général  Moucharraf sur la question talibane,   le
gouvernement pakistanais s’est officiellement engagé dans un ambitieux processus de
normalisation de sa problématique, car incontrôlable, frontière avec l’Afghanistan. Cet
article  revient  sur  l’histoire  mouvementée  des  diverses  stratégies  (trans)frontalières
déployées de 1947 à aujourd’hui à l‘endroit de cette frontière poreuse, en insistant sur l‘
impact du legs colonial  ainsi  que sur la période particulièrement déterminante de la
Guerre froide.  Partant,  il  analyse leurs conséquences sur l’actuelle valeur stratégique,
politique et identitaire de cette frontière, privilégiant un niveau d’analyse local.
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